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ABSTRACT: The U s t  o f  215 s p e c i e s  o f  macromycetes  f l o r a  c o l ­
l e c t e d  by t h e  a u t h o r  In t he  1979-1981 y e a r s  a t  mixed f o r e s t  n a t u r e  
r e s e r v e  ( C e n t r a l  P o l a n d )  Is  t he  m e t t e r  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  There  
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I.  WSTĘP
W y s o c z y z n a  R a w s k a  j e s t  s ł a b o  z b a d a n a  p o d  w z g l ę d e m  m i t o l o g i c z ­
nym,  s z c z e g ó l n i e  w z a k r e s i e  g r z y b ó w  w y ż s z y c h .  P o z a  p r a c ą  Z w e i g -  
b a u m ó w n y  ( 1 9  2 4 ),  p o ś w i ę c o n e j  g r z y b o m  p a s o ż y t n i c z y m ,  w l i ­
t e r a t u r z e  m i k o l o g i c z n e j  s p o t y k a  s i ę  p o j e d y n c z e  w z m i a n k i  o  r o z m i e ­
s z c z e n i u  g e o g r a f i c z n y m  g r z y b ó w  w y ż s z y c h  w p r a c a c h  S k i r g i e ł -  
ł  o  Cl 9 6 7 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 2 )  i  W o j e w o d y  ( 1 9 7 9  ) .  S z e r z e j  p i s a ł a
o  t y m  Ł a w r y n o w i c z  ( 1 9 7 0 ,  1 9 8 3  ).  O b i e k t a m i  j u ż  b a d a n y ­
m i ,  p o ł o ż o n y m i  n a j b l i ż e j  B a b s k a , s ą :  r e z e r w a t  T r ę b a c z e w  ( Ł a w  r y -  
n o  w i  c  z 19 73 ) ,  r e z e r w a t  M o d r z e w i n a  w M a ł e j  W s i  ( k i  n e  1 -  
s k a ,  R o ś l i k  1 9 5 9  ),  u r o c z y s k a  S t a n i s ł a w ó w  i  B i e l a w y - M r o g a  
( R u d n i c k a - J e z i e r s k a  1 9 6 3 )  o r a z  f r a g m e n t y  P u ­
s z c z y  K a m p i n o s k i e j  ( R u d n i c k a - J e z i e r s k a  1 9 6 9 ) .
W y d a ł o  s i ę  c e l o w y m  z b a d a n i e  f l o r y  g r z y b ó w  w y ż s z y c h  r e z e r w a t u  
l i p o w e g o  B a b s k ,  i n t e r e s u j ą c e g o  z u w a g i  n a  w i e l o g a t u n k o w y  i  r ó ż n o -  
w i e k o w y  d r z e w o s t a n  z u d z i a ł e m  w i e l u  d r z e w  s t a r y c h  o r a z  d y n a m i c z n i e  
o d n a w i a j ą c ą  s i ę  T i l i a  a o rd a ta .
R e z e r w a t  o b e j m u j ą c y  1 1 , 0 8  h a  u t w o r z o n y  z o s t a ł  w r o k u  1 9 5 8  d l a  
z a c h o w a n i a  n a j c e n n i e j s z y c h  f r a g m e n t ó w  u r o c z y s k a  B a b s k .  F l o r a  i  
r o ś l i n n o ś ć  t e g o  r e z e r w a t u  o p r a c o w a n a  z o s t a ł a  p r z e z  U r  b a  n e  k 
( 19 6 1  ).
W y r a ż a m  p o d z i ę k o w a n i e  P a n i  d o c .  d r  h a b i l .  M a r i i  Ł a w r y n o w i c z  z a  
z a c h ę t ę  d o  n a p i s a n i a  t e j  p r a c y ,  u d z i e l a n i e  w s k a z ó w e k  w t r a k c i e  j e j  
w y k o n y w a n i a ,  w s k a z a n i e  o d p o w i e d n i e j  l i t e r a t u r y  o r a z  k o n s u l t a c j e  
p r z y  o z n a c z a n i u  m a t e r i a ł ó w  z i e l n i k o w y c h .
2.  TEREN BADAŃ
R e z e r w a t  B a b s k  l e ż y  w p a s i e  N i z i n  Ś r o d k o w o p o l s k i c h , w m a k r o ­
r e g i o n i e  W z n i e s i e ń  P o ł u d n i o w o m a z o w i e c k i c h , w m e z o r e g i o n i e  W y s o ­
c z y z n y  R a w s k i e j '  ( K o n  d r a  c k  i  1 9 7 7  ), p o ł o ż o n y  j e s t  n a  z a ­
c h ó d  o d  m i e j s c o w o ś c i  B a b s k  ( g m i n a  B i a ł a  R a w s k a ,  w o j .  s k i e r n i e w i ­
c k i e ) .  O b e j m u j e  o n  -  w g  mapy ( U r b a n e k  1 9 6 1 )  -  dwa p o d o d ­
d z i a ł y  g  i  h o d d z i a ł u  8 u r o c z y s k a  B a b s k .
T e r e n  r e z e r w a t u  j e s t  d o ś ć  r ó w n y ,  j e d y n i e  j e g o  c z ę ś ć  p ó ł n o c n o -  
- z a c h o d n i a  o p a d a  m i e j s c a m i  s t r o m y m  l u b  ł a g o d n y m  z b o c z e m  w k i e r u n ­
k u  p r z e p ł y w a j ą c e j  s t r u g i .  G l e b ę  s t a n o w i  p i a s e k  g l i n i a s t y ,  ś r e d n i o -  
z i a m i s t y ,  s ł a b o  z b i e l i c o w a n y , u t w o r z o n y  z m o r e n y  d e n n e j ,  n a  k t ó ­
r e j  w y s t ę p u j e  d o ś ć  g r u b a  w a r s t w a  ( d o c h o d z ą c a  d o  3 0 - 4 0  c m )  d o b r z e  
r o z ł o ż o n e j  p r ó c h n i c y .
Soo o $00 1000m
Rys.  1. T er en  badań
1 -  g r a n i c a  r e z e r w a t u ,  2 -  s ' c i e z k a ,  3 -  s t r u m i e ń ,  4 - g r a n i c a  o d d z i a ł u ,  5 -
g r a n i c a  p o d o d d z ia ł u
F i g .  1. Area o f  i n v e s t i g a t i o n s  
1 - b o u n d a r i e s  o f  t h e  r e s e r v e ,  2 - a p a t h ,  3 * a s t r e a m ,  4 -  boundary o f  t he  
f o r e s t  s e c t i o n ,  5 ~ boundary  o f  a s u b s e c t i o n
D r z e w o s t a n  w r e z e r w a c i e  j e s t  d o ś ć  l u ź n y ,  d z i ę k i  c z e m u  l a s  j e s t  
w i d n y  i  p r z e j r z y s t y .  Z w a r c i e  k o r o n  d r z e w  w y n o s i  o k .  50%. T w o r z ą  
j e  Querou8 ro b u r  s t a n o w i ą c y  p o n a d  50%, T i l i a  a o rd a ta  w i l o ś c i  p o n a d
20%; w s k ł a d  p o z o s t a ł e j  c z ę ś c i  w c h o d z ą  Pinua a y l v e e t r i a ,  C arpinua  
b e tu lu a  i  w n i e z n a c z n e j  d o m i e s z c e  B e tu la  pén d u la  (•= v e r r u c o s a ) .  O s o ­
b l i w o ś c i ą  t e g o  r e z e r w a t u  j e s t  n a t u r a l n e  s t a n o w i s k o  T i l i a  c o r d a ta ,  
k t ó r e j  w i e k  o b l i c z a  s i ę  n a  1 0 0 - 1 7 0  l a t .  L i p a  t u t a j  r o z w i j a  s i ę  
z n a s i o n  i  o d r o ś l i ,  d l a t e g o  d o ś ć  l i c z n i e  s p o t y k a  s i ę  j ą  w s k ł a ­
d z i e  p o d s z y c i a ,  a  t a k ż e  w r u n i e  j a k o  s i e w k i .  P o d s z y c i e  r ó w n i e ż  
j e s t  l u ź n e :  s ą  t o  p r z e w a ż n i e  p o j e d y n c z o  r o s n ą c e  k r z e w y  i  p o d r o ­
s t y  d r z e w .  Z k r z e w ó w  w y s t ę p u j ą  g ł ó w n i e  C o ry lu s  a v e l la n a  i  Ju n iperu a  
oorrmunia.
W r u n i e ,  k t ó r e  m i e j s c a m i  w y k a z u j e  d u ż y  s t o p i e ń  p o k r y c i a ,  w y ­
s t ę p u j ą :  Vaccinium  m y r t i l lu a ,  V. v i t i a - i d a e a ,  H ieraoium  la a h e n a l i i ,  H. 
murorum, H. p i l o a e l l a ,  C o n v a lla r ia  m i a l i a ,  Majanthemum b i fo l iu m , Melam- 
pyrum p r a te n s e , Anemone nem orosa, T r i e n ta l i s  eu ro p a ea , V erón ica  o f f i o i n a -  
I Í8 , F estu ca  o v in a , A g r o s t i s  v u lg a r ia ,  P te r id iu m  a q u ilin u m  o r a z  s i e w ­
k i  Queroue ro b u r,  T i l i a  c o rd a ta  i  Carpinu8 b e tu lu s .  B a d a n i a  f i t o s o -  
c j o l o g i c z n e  U r b a n e k  ( l 9 6 l )  w y k a z a ł y ,  ż e  n i e  m o ż n a  t u  w y ­
o d r ę b n i ć  w ł a ś c i w e g o  z e s p o ł u ,  l e c z  m o ż n a  m ó w i ć  o  z b i o r o w i s k u  w y ­
k a z u j ą c y m  p e w n e  p o d o b i e ń s t w o  d o  z e s p o ł u  b o r u  m i e s z a n e g o  o r a z  do  
g r ą d u .
O s o b l i w e  s i e d l i s k o  s t a n o w i ą  t e r e n y  p o ł o ż o n e  n a d  s t r u g ą ,  o p a ­
d a j ą c e  m i e j s c a m i  s t r o m y m  l u b  ł a g o d n y m  z b o c z e m .  W b e z p o ś r e d n i m  s ą ­
s i e d z t w i e  s t r u g i  r o s n ą  k ę p y  A lnus g lu t in o s a .  W o k r e s i e  w i o s n y  t e ­
r e n  z a l e w a n y  j e s t  w o d ą ,  a  l a t e m  d o ś ć  w i l g o t n y ,  b e z  ś c i ó ł k i ,  m i e j ­
s c a m i  p o r o ś n i ę t y  w y s o k i m  r u n e m  z ł o ż o n y m  z :  Aegopodium p o d a g ra r ia ,  
C irsiu m  o lera ceu m , V a ler ia n a  sa m b u o ifo lia ,  Geum r i v a l e ,  Im p a tie n s  n o l i -
- ta n g e r e , S t e l l a r i a  nemorum, L ysim aah ia  num m ularia. Na z b o c z a c h  w y s t ę ­
p u j e  z w a r t y  d r z e w o s t a n  z b u d o w a n y  z  C arpin us b e tu lu s  i  T i l i a  c o rd a ­
t a ,  d n o  l a s u  j e s t  c i e m n e ,  o  s k ą p y m  r u n i e ;  m i e j s c a m i  z a l e g a  g r u b a  
w a r s t w a  ś c i ó ł k i  l u b  g l e b a  j e s t  n a g a  w s k u t e k  z m y c i a  ś c i ó ł k i  p r z e z  
o p a d y .  P r z e z  ś r o d e k  r e z e r w a t u  i  s z c z y t e m  s k a r p y  p r z e b i e g a j ą  d w i e  
ś c i e ż k i  w y d e p t a n e  p r z e z  o k o l i c z n ą  l u d n o ś ć  s k r a c a j ą c ą  s o b i e  d r o g ę  
do m i e j s c o w o ś c i  B a b s k .
L i c z n e  z m u r s z a ł e ,  p o w a l o n e  k ł o d y  d r z e w ,  p n i a k i ,  d u ż o  o p a d ł y c h  
g a ł ę z i  i  g r o m a d z ą c a  s i ę  d u ż a  i l o ś ć  ś c i ó ł k i  s z y b k o  u l e g a j ą c e j  p r o ­
c e s o m  m i n e r a l i z a c j i  s t a n o w i ą  d o s k o n a ł e  p o d ł o ż e  do  r o z w o j u  g r z y ­
bów .
R e z e r w a t  ma o t u l i n ę .  Od s t r o n y  p ó ł n o c n e j  g r a n i c z y  z p o d o d ­
d z i a ł e m  8 f ,  w k t ó r y m  w y s t ę p u j e  10 0 l e t n i  d r z e w o s t a n  s o s n o w y ;  o d  
s t r o n y  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  z  p o d o d d z i a ł e m  7 i ,  k t ó r e g o  d r z e w o s t a n
s t a n o w i ą  d ą b ,  g r a b , l i p a  i  s o s n a  w w i e k u  1 3 0 - l 5 0  l a t ;  o d  s t r o n y  
p o ł u d n i o w o - w s c h o d n i e j  i  p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i e j  z  n a s a d z e n i e m  s o s ­
n y  w w i e k u  3 0 - 3 5  l a t ,  a  o d  s t r o n y  p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  z  p r z e p ł y ­
w a j ą c ą  s t r u g ą ,  k t ó r a  w p a d a  do  r z e k i  B i a ł k i .
3.  BADANIA MIK0L0GICZNE
B a d a n i a  p r o w a d z o n o  c o  r o k u  o d  k w i e t n i a  d o  p a ź d z i e r n i k a ,  w l a ­
t a c h  19 7 9 - 1 9 8 4 .  O p r a c o w a n e  z b i o r y  p o c h o d z ą  z  2 5  w y j a z d ó w  j e d n o ­
d n i o w y c h  o r a z  p o b y t ó w  1 - 2 - t y g o d n i o w y c h  w o k r e s a c h :  s i e r p i e ń  1 9 7 9 ,  
w r z e s i e ń  1 9 8 0 ,  l i p i e c  1 9 8 1 ,  w r z e s i e ń  1 9 8 3 .  N a j w i ę c e j  z b i o r ó w  p o ­
c h o d z i  z  r o k u  1 9 8 0 ,  n a j m n i e j  z  l a t  1 9 8 3  i  1 9 8 4 ,  c o  w y n i k a  z n i e ­
s p r z y j a j ą c e j  p o g o d y .  M a t e r i a ł  o z n a c z o n o  c z ę ś c i o w o  ś w i e ż y  o r a z  
w n i e z n a c z n e j  m i e r z e  -  z a s u s z o n y .  Do o z n a c z a n i a  s t o s o w a n o  k l u c z e  
w y m i e n i o n e  w s p i s i e  l i t e r a t u r y .  D l a  l e p s z e j  p r z e j r z y s t o ś c i  w p r e ­
z e n t a c j i  g a t u n k ó w  z a s t o s o w a n o  t a b e l ę  w u k ł a d z i e  W i n t e r -  
h o  f  f  a  ( 1 9 7 6  ) .
T a b e l a  I
Wykaz gatunków 
L i s t  o f  s p e c i e s
Gatunek 
S p e c i e s
P odł oże
Sub­
s t r a t e
Mi es i ą c  
Mon th
S i ed l  i sko  
Hab i t a t
1 2  3 4
1 2 3 4
M y x o m jc e t e s
A r c y r i a  n u t a n s  ( B u l l . )  Grev. 1 i 07 . .  x  .
F u l i g o  s é p t i c a  Gmelin 11 fo 07 X . X .
L y c o g a l a  e p i d e n d t o n  Fr. 1 i 08 X . X .
R e t i c u l a r i a  l y c o p e r d o n  Bul 1 . 1 i 07 . . X .
S t e n o n i t i s  f u s c a  Roth. 1 i fo 07 . . X .
A s c o m y c e t e s
B u l g a r i a  i n q u i n a n s  Fr . l i  0 07 .  . X .
r z  C o r d y c e p s  c a p i t a t a  (Hol msk. : F r .  ) Link p fu  Í 09 . . X .
r z  c . o p h i o g l o s s o i d e s  ( E hr enb g.  : F r .  ) Link p fu E 09 . . X  .
Tabel  a I ( c d .  )
1 2 3 4
C oryne s a r c o id e s  ( j a c q . : F r . )  Tul . II Q 10 x . . .
C y a th ip o d ia  m acropus ( P e r s . r F r . )  Dennis 11 t 07 08 . X X .
E laphom yces a s p e iu lu s  V i t t . h 07 08 . . X .
E.  m u r i c a t u s  Fr . h 06-09 . . X .
Genea h i s p id u la  Berk.  e t  Br. h 09 . . X .
G eo p yx ís  c a rb o n a r ia  ( Al b .  e t  Schw. )  Sacc. c 06 . . .  X
G yrom itra  e s c a le n ta  ( P e r s . )  F r . t 05 . . X X
H e l o t iurn f r u c tig e n u m  ( B u l l . : M é r . )  Fuck. f r  o  T 07 09 • X X .
H e lv e l l a  c r i s p a  ( S c o p . )  F r . t 07 . . .  X
H. la cu n o sa  A f z . : F r . t 07 . . .  X
H. s u l c a ta  A f z . : F r . 1 i 08 . . X .
Humaría h e m isp h a e r ic a  ( Wi gge rs  : F r . )
Fuck. 11 t 07 08 . X X .
H yd n o trya  t u la s n e i  Berk.  e t  Br . h 06 07 . . X X
H ypoxylon  f  ra g i  fo rm e  ( P e r s . : F r . )  Kickx 1 i T 09 . . X .
L e o t ia  l u b r i c a  P e r s . t 07 . X . .
L e p to p o d ia  e l a s t i c a  ( B u l i . )  Boud. t 07 . . X .
rz  M aublancom yces g ig a s  ( K r b h . )  H e r t e r t 05 . . X .
N e c tr ia  c in n a b a r in a  T o d e : F r . r  T 06 09 • X X .
O tid e a  o n o t ic a  ( P e r s . )  Fuck. t 09 . . X .
P e z iz a  b a d ia  P e r s . : F r . t 07 X . . .
P u s tu la r ia  c a t in u s  ( Holmsk.  : F r . ) Fuck. t 07 X . . .
R h iz in a  i n f l a t a  ( S c h f f . )  K a r s t . c 08 . . .  X
S c l e r o t i n i a  tu b e r o s a  [,( Hedw. ) : Fr .  ]
Fuck. t 04 . X . .
S c u t e l l i n i a  s c u t e l l a t a  ( L . : S t .  Amans)
Lambot te 11 07 . X X .
V s tu l in a  d e u s ta  ( F r . )  P e t  r ak I I  C T 07 09 X X X .
X y lo sp h a e ra  h y p o xy lo n  ( L . )  Du mor t l e r l i 07 09 X . X .
X. polym orpha  ( P e r s . : M é r . )  Dumor t l e r 1 i 08 . . X .
B a s id io m y c e te s
A p h y l lo p h o r a le s
A u r is c a lp iu m  v u lg a r e  S. F. Gray s p 08 09 X . X .
B je rk a n d e ra  a d u sta  ( W l l l d . r F r . )  K a r s t . 1 1 07 X . X .
T a b e l a  I ( c d . )
1 2 3 4
C a n th a r e l lu s  c ib a r iu s  Fr . t 07 09 . . X X
C.  c in e r e u s  Fr . t 09 10 . . X .
C hon d ro stereu m  p u rp u r e um ( F r . )  Pouz. 11 A 08 . X . .
C la v u l in a  c z i s t a t a  ( F r . )  S c h r o e t . t 08 . X X .
C o l t r i c i a  p e r e n n is  ( L . : F r . )  Murr. t 07 09 X . X .
C r a te r e l lu s  c o r n u c o p io id e s  P e r s . t 07 08 . X X .
C. s in u o s u s  Fr . t 09 . . X .
D aedalea  que r e in a  ( L . )  : F r . 11 o 08 X . . .
D a e d a le o p s is  c o n fra g o sa  ( B o l t . : F r . )
Sc hr oe t . 1 1 c 09 . X X .
F is tu l i n a  h e p a tic a  ( S c h f f . ) : F r . P 0 09 10 X . X .
Pomes fo m e n ta r iu s  ( L . : F r . )  Kickx 11 B 05 . . X .
Ganoderma app la n a tu m  ( P e r s . :Wa 11 r . )  P a t . 11 C 05 08 . X X .
G leo p h y llu m  od o ra tu m  ( W u 1 f . : F r . )  Imaz. 11 P 09 X . . .
G. s e p ia r iu m  ( W u l f . : F r . )  K a r s t . 1 I1 P 08 X . . .
H a p a lo p ilu s  n id u la n s  ( F r . )  K a r s t . r 08 . . X .
H e te r o b a s id io n  annosus ( F r . )  B r e f . 11 P 09 X . . .
H ir s c h io p o r u s  a b i e t i n u s  ( D l c k s . : F r . )
Donk 1 1 P 05 10 X . X .
Hydnum r u fe s c e n s  F r . t 09 10 . . X X
H ym enochaete ru b ig in o s a  ( D i c k s .  : F r . )
Lev. t i  Q 09 X . X .
I n o n o tu s  r a d ia tu s  ( S o w . : F r . )  K a r s t . 1 1 C A 06 09 . X X .
L a e t ip o r u s  su lp h u r e u s  ( B u l l . : F r . )  Murr . P 0 05 06 . . X .
M a cro typ h u la  jú n c e a  ( F r . )  B e r t h i e r fo A Pt 09 . X . .
M e ru liu s  t r e m e l lo s u s  Fr . 11 0 10 . . X .
p e n io p h o ra  q u e rc in a  ( F r . )  Cooke r 0 07 . . X .
P h le b ia  r a d ia ta  F r . 1 i c 08 09 . X X .
P h e l l in u s  r o b u s tu s  ( K a r s t . )  Bourd .  e t
Ga I z . P 0 05 . . X .
P ip to p o r u s  b e tu l i n u s  (  Bu 11 . : F r . )  K a r s t . 1 ¡ B 09 . . X .
P o ly p o ru s  b ru m a lis  ( P e r s . : F r . )  Fr . 1 1 0 04 05
p .  squam osüs ( H u d s . ) : F r . p T 05 . . X .
Ram aria i n v a l i i  ( C o t t .  e t  Wake f . )  Oonk t 09 . . X .
S c h iz o p o ra  pa ra d o xa  ( Sc hr a d  . : Fr  . )  Donk r 07 09 . X X .
T a b e l a  I ( c d . )
1 2 3 it
S k e l e t o c u t i s  amorpha ( F r . )  K o t l . e t  Pouz. II P 07 10 X X X .
ch S p a r a s s i s  c r i s p a  ( F r . )  Fr . 1 i P 09 . . .  X
S te re u m  h ir s u tu m  ( W i 1 I d . )  S.  F. Gray 11 C 0 05 08 X X X .
S . rugosum  ( P e r s . )  F r . 11 C 09 10 • X X .
T h e le p h o ia  p a lm a ta  ( S c o p . ) : F r . t 08 . . X .
T. t e r r e s t r i s  E h r h . : F r . r  t 09 X . X .
Tra m etes h i r s u t a  ( W u l f . : F r . )  P i l . 11 09 . . X .
T. v e r s i c o l o r  ( L . : F r . )  P i l . 11 C o 09 X X X .
Tyrom yces s t i p t i c u s  ( P e r s . : F r . )  K o t l .  e t
Pouz . 1 i c 10 .  .  X .
A g a r ic a le s
A g a r ic u s  xan thoderm a  Gen. t 07 .  .  X .
A g ro cyh e  p ra e c o x  ( P e r s . : F r . )  Fay. t 06 X . .  .
A m anita  c i t r l n a  ( S c h f f . )  S.  F. Gray t 09 .  .  X .
A. f u l v a  ( S c h f f . : )  P e r s . t 08 .  .  X .
A. gemmata ( F r . )  G i l l . t 06 . . X .
A. im s c a r ia  ( L . : F r . )  Hooker t 08 X . X .
A. p h a l lo id e s  (Vai  11 . : F r . )  Se e r . t 07 08 . X X .
A. ru b e sc e n s  ( P e r s . ' . F r . )  S.  F. Gray t 08 . X X .
A, verna  ( B u 1 1 . :  Fr . ) P e r s . : V l t t . t 07 . X . .
A r m i l l a r i e l l a  m e lle a  (Vahl  . in  Fl . Dan. :
F r . )  K a r s t . 1 i 08 09 X X X .
A s te ro p h o ra  ly c o p e r d o id e s  ( B u l l . )  D i t m . :
S. F. Gray fU R 08 .  .  X .
B o le tu s  e d u l i s  B u l l . : F r . t 09 .  .  X .
C a lo cyb e  gambosa ( F r . )  Donk t 06 .  X .  .
Chroogomphus r u t i l u s  ( S c h f f .  : F r . )  0.  K.
M i l l e r t 08 . .  X .
C li to c y b e  c la v ip e s  ( P e r s . : F r . )  Kummer t 09 . X X .
C. d e a lb a ta  (Sow. : F r . )  Kummer t 10 X . .  .
C. g ib b a  ( P e r s . : F r . )  Kummer t 08 .  . X .
C. in o r n a ta  ( S o w . : F r . )  G i l l . t 10 . . X .
C. in v e r s a  ( S c o p . : F r . )  P a t . t 10 . X X .
C. o d o ra  (Bul l  . : F r . )  Kummer t 09 . . X .
Ta be la  I ( c d . )
1 2 3 4
C l i t o p i l u s  p zu n u lu s  ( S c o o . : F r . )  Kummer t 07 x . . .
C o l ly b ia  b u ty r a c e a  ( B u l l . : F r . )  Quel . t 08 . X X .
C. c o n flu e n s  ( P e r s . : F r . )  Kummer t 07 . . X .
C. d r y o p h i la  ( B u l l . : F r . )  Kummer t 06-10 . . X .
C. m a cu la ta  (A. e t  S . : F r . )  Quel . t 09 • X X .
C. p e ro n a ta  ( B o l t . : F r . )  S i ng . t 08 . X X .
C o p rin u s  com atus  ( M ü l l ,  in F l .  Dan. :  F r . )
S. F. Gray t 07 X . . X
C. d is s e m in a tu s  ( P e r s . : F r . )  S. F. Gray l i  Q 06 . . X .
C. m ica ceu s  ( B u l l . :  F r . )  Fr. 1 1 06 X X X .
C re p id o tu s  m o l l i s  ( S c h f f . : F r . )  Kummer 1 1 08 . X . .
C. v a r i a b i l i s  ( P e r s . : F r . )  Kummer r 07 . X X .
C ystoderm a a m ia n tin u m  ( S c o p . : F r . )  Fay t 09 X . . .
F la rm u lin a  v e l u t i p e s  ( C u r t . : F r . )  S i ng . 1 1 T 04 . . X .
r .a le i in a  t i i s c o p a  ( F r . )  Kühn. 1 i 07 . . X .
G ym nopilus h y b r id u s  ( F r . :  F r . )  S i n g . 1 i P 10 X . . .
G yroporus c a s ta n e u s  ( B u l l . : F r . )  Que l . t 09 . . X .
G. c y a n e sc e n s  ( B u l l . : F r . )  Que l . t 09 X . X .
Hebeloma c r u s tu l in i f o r m e  ( B u l l . : F r . )
Q u e l . t 10 . . X .
H y g ro p h o ro p sis  a u ra n tia c a  ( W u l f . :  F r . )  R.
Mre . t 09 . . X .
H ygrophorus h y p o th e ju s  ( F r . : F r . )  Fr . t 10 . . X X
Hypholoma fa s c i c u l a r e  ( H u d s . : F r . )  Kum­
mer 1 1 07 X X X .
H. s u b l a t e r i t i u m  ( F r . )  Quel . 1 i 07 . . X .
In o c y b e  a s te r o s p o r a  Quel . t 09 . . .  X
I .  g e o p h y lla  ( S o w . : F r . )  Kummer t 07 . X . .
I .  n a p ip e s  Lge. t 09 X . . .
X. p e t ig in o s a  ( F r . : F r . )  G i l l . t 08 . . X .
I .  p r a e t e r v i s a  Qu^l . t 08 . . .  X
K uehnerom yces m u ta b i l i s  ( S c h f f . : F r . )  Si ng .
e t  Smi th 1 i 09 . X X .
L a c c a r ia  a m e th y s tin a  ( B o l t . :Hooker  )
M u r r . t 08 • X X .
T a be la  I ( c d . )
1 2 3 4
L . la c c a ta  ( S c o p . : F r . )  Bk. e t  Br . t 07 X X X A
L. t o r t i l i s  ( B o l t . ) : S .  F. Gray t 06 . X . .
L a c ta r iu s  cam phora tus  (Bul  1 . : F r . )  F r . t 07 . X X .
L. c h ry s o r r h e u s  Fr . t 08 . . X .
L. n e c a to r  ( P e r s . : F r . )  K a r s t . t 09 . X X .
L. p ip e r a tu s  ( L . : F r (. )  S.  F. Gray t 08 . . X .
L.  q u ie tu s  F r . t 08 . . X .
L . r u f  us ( S c o p . )  F r . t 08 X . X .
L. s u b d u lc is  Bul 1. : F r . t 08 . . X .
L . to rm in o su s  ( S c h f f . : F r . )  S. F. Gray t 07 . . X .
L . v e l l e r e u s  ( F r . )  Fr . t 09 . . X .
L . v i e t u s  Fr . t 08 09 X . X .
L. vo lem us  Fr. t 08 . X X .
. Leccinum  qrisev .m  ( Qué 1. ) S in q . t 08 . . X .
L- scabrum  ( B u l l . )  S. F. Gray t 09 . . X .
L e n t in u s  l e p id e u s  ( F r . : F r . )  Fr. 11 P 09 x . . *
L ep i s ta  n e b u la r is  ( F r . )  Harmaja t 10 . X . .
L. nuda  ( B u l l . : F r . )  Cke. t 10 . X X .
L yo p h y llu m  d e c a s te s  ( F r . )  S i ng . t 07 . . X .
M a c ro lep io ta  p ro c e ra  ( S c o p . : F r . )  S i ng . t 09 X . . .
M arasmius a n d ro sa ce u s  ( L . : F r . )  Fr . f o  p 07 X . X .
M. o re a d e s  ( B o l t . : F r . )  Fr . t 09 X . . .
M. r o tu la  ( S c o p . : F r . )  Fr. fo 08 X X .
M. sc o ro d o n iu s  ( F r . )  Fr. t 07 X . . ,
M. w ynnei Be rk ,  e t  Br . t 08 . . X .
Hycena g a l e r ic u l a ta  ( S c o p . : F r . )  S.  F.
Gray 1 i 09 10 X X X .
M. i n c l i n a t a  ( F r . )  Qué 1 . 1 i 08 . . X .
M. polygramma ( B u l l . : F r . )  S.  F. Gray 1 i 08 09 . X X .
H. pura  ( P e r s . : F r . )  Kummer t 07 09 . X X .
M. z e p h ir u s  ( F r . : F r . )  Kummer t 10 . X X .
P a n a eo lu s f im ic o la  ( F r . )  G i l i . e 09 . . .  X
p a n e l lu s  s t y p t i c u s  ( Bul 1 . : F r . ) S i ng . U £) 10 X . X .
P a x i l lu s  in v o lu tu s  ( B a t s c h  ) Fr . t 07 X X X .
P h o lio ta  a u r i v e l l a  ( B a t s c h :  F r . )  Kummer l i  0 08 . . X .
Ta be la  I ( c d . )
1 2 3 k
P h . flam m ans  ( F r . )  K u m m e r I I  C 09 .  x  .  .
Ph . l e n t a  ( p e r s . : F r . )  S i n g . 1 1 f o 09 10 . X X .
P h . s q u a r ro s a  ( P e r s . : F r . )  K u m m e r 11 09 .  X .  .
p lu t e u s  a t r o m a rg in a tu s  ( K o n r . )  K ü h n . I I  P 08 X . .  .
P .  a t r i c a p i l l u s  ( S e c r . )  S i n g . 1 i C 0 06 08 • X X .
P s a t h y r e l l a  c a n d o l le a n a  ( F r . )  M r e . t 10 .  X . .
P .  g r a c i l i s  ( F r . )  Q u i l  . t 10 . '  X .  .
P .  h y d r o p h i la  (  B u l  1 . : M e r a t  )  M r e . 1 i 10 . .  X .
P s e u d o c l i t o c y b e  c y a t h i f o r m ls  ( B u l l . : F r . )
S  i n g . t 10 .  .  X .
R o z i t e s  c a p e r a t a  ( P e r s . : F r . )  K a r s t . t 09 .  .  X .
R u s s u la  a e ru g in e a  L l n d b l . t 09 .  .  X .
R . cy a n o x a n th a  S c h f f .  : F r . t 08 . X X .
R . d e c o lo r a n s  F r . t 08 .  .  X .
R .  d e l l c a  F r . t 09 .  .  X .
R .  e m e t ic a  F r . t 08 .  .  X .
R .  f e l l e a  F r . t 07 .  .  X .
R .  f r a g i l i s  ( P e r s . : F r . )  F r . t 08 . X X .
R .  n ig r i c a n s  ( B u l l . )  F r . t 07 • X X .
R .  o c h ro le u c a  ( P e r s . )  F r . t 08 .  .  X .
R .  v i r e s c e n s  ( S c h f f . : Z a n t .  )  F r . t 08 . X X .
S c h iz o p h y l lu m  commune F r . 1 1 T 07 .  . X .
c h  S t r o b i lo m y c e s  f lo c c o p u s  ( V a h l .  i n  F l .
D a n . : F r . )  K a r s t . t 09 . .  X .
S t r o b i lu r u s  t e n a c e l l u s  ( P e r s . : F r . )
S i n g . S P 05 X . X X
S t r o p h a r ia  a e ru g in o s a  ( C u r t . : F r . )
Q u d l  . 11 f o 09 . X X .
S .  c o r o n i l l a  ( B u l l . : F r . )  Q u e l  . t 08 X . .  .
S . s e m ig lo b a ta  ( B a t s c h :  F r . )  Qu^l . e 09 . . .  X
T r ic h o lo m a  su lp h u re u m  ( B u l l . : F r . )  Kum­
mer t 09 .  . X .
T r ic h o lo m o p s is  r u t i l a n s  ( S c h f f .  : F r . )
S 1 n g . 1 i P 07 X . .  .
T y lo p i lu s  f e l l e u s  ( B u l l . : F r . )  K a r s t . t 07 . . X .
1X e rO co m u s  b a d i u s  ( F r . )  Kuhn.
X. c h r y s e n t e r o n  ( B u l l . : F r . )  Quel .  
X . s u b t o m e n t o s u s  ( L . ' . F r . )  Que l .
X . v e r s i c o l o r  ( R o s t k . )  Que l .
L y c o p e r d a l e s
B o v i s t a  n i g r e s c e n s  P e r s .
B . p lu m b e a  P e r s .
B . p u s i l l a  Ba ts ch  : P e r s .
C a l v a t i a  e x c i p u l i f o r m i s  ( P e r s . )
Pe rd eck
rz  G e a s tr u m  r u f e s c e n s  P e r s .  : F r .  
L y c o p e r d o n  e c h i n a t u m  P e r s .
L . f o e t i d u m  Bon.
L . m o l l e  P e r s . : P e r s .
L .  p e r l a t u m  P e r s . : P e r s .
L .  p y r i f o r m e  S c h f f . : F r .
L . u m b r in u m  P e r s .  : P e r s .
N i d u l a r i a l e s
C r u c ib u lu m  l a e v e  ( B u l l . )  Kambly 
C y a t h u s  s t r i a t u s  ( H u d s . )  Wi 1 Id.  
S p h a e r o b o l u s  s t e l l a t u s  ( T o d e )  Pe rs
S c l e r o d e r m a l e s
S c l e r o d e r m a  a r e o l a t u m  Ehrenb.
H y m e n o g a s t  r a l e s
r z  H y m e n o g a s t e r  t e n e r  Berk,  e t  Br.
D a c r y m y c e t a l e s
C a l o c e r a  c o r n e a  ( B a t s c h  ) F r .
C. v i s c o s a  ( P e r s . )  Fr .
T r e m e l l a l e s
E x i d i a  g l a n d u l o s a  ( B u l l . : S t .  Annans 
Fr .
P s e u d o h y d n u m  g e l a t i n o s u m  ( S c o p . : F r  
K a r s t .
2 3 4
t 08 . . x .
t 08 . X X .
t 08 . . X .
t 09 . . X .
t 06 08 X . . .
t 07 X . . .
t 09 X . . .
t 09 10 . . X .
U 09 10 . . X .
t 07 . X . .
t 08 09 X X X .
t 07 09 . X X .
t 06 09 X X X .
1 i 08 10 . X X .
t 09 . . X .
r 09 X X X .
f o 1 i 09 . . X .
f o l i 10 . . X .
t 07 . . X .
h 08 . . X .
1 i 09 • . X . .
1 1 P 07 X . .  .
\
r 05 . X . .
w p 10 X . X .
Tabel  a I ( c d .  )
1 2 3 4
T re m e lla  m e s e n te r ic a  Re tz .  :Hook. 1 i 09 .  X .  .
D e u tero m yc e te s
Cenococcum g ra n i fo rm e  (Sow.)  Fe rd .  e t
W i nge h 08 .  .  X .
W t a b e l i  p r z y j ę t o  n a s t ę p u j ą c e  s k r ó t y :
S i e d l i s k a :  1 -  p o r ę b a ,  2 -  s k a r p a  n a d  s t r u g ą ,  3 -  b ó r  m i e ­
s z a n y  z l i p ą ,  4 -  ś c i e ż k i  w b o r z e  m i e s z a n y m .
P o d ł o ż e :  A -  Alnua g lu t in o a a ,  B -  B e tu la  p en d u la , C -  Carpinua b e tu -  
lu a ,  E -  E laphom ycee  s p .  , P -  P in us 8 y l v e 8 t n 8 3 P t  -  P o p u lm  tre m u la , 
Q -  Queraus ro b u r, B -  R u ssu la  n ig r ic a n s ,  c  -  c a r b o p h i l u s  ( n a  w y p a l e n i ­
s k u  ), e  -  e x c r e m e n t a  ( o d c h o d y ) ,  f o  -  f o l i a  ( o p a d ł e  l i ś c i e  i  i g ­
ł y  ),  f r  -  f r u t i c i  ( o w o c e  ) ,  f u  -  f u n g i  ( o w o c n i k i  g r z y b ó w  ), l i  -  
l i g n u m  ( d r e w n o ) ,  r  -  r a m i  ( m a r t w e  g a ł ę z i e ) ,  s  -  s t r o b i  ( s z y s z k i )  
t  -  t e r r a  ( z i e m i a ,  w z g l ę d n i e  w ś c i ó ł c e ) .
I n n e :  c h  -  c h r o n i o n y ,  h -  h y p o g a e u s  ( p o d z i e m n y  ),  p  -  p a r a ­
s i t i c u s  ( p a s o ż y t ) ,  r z  -  r z a d k i .
W s z y s t k i e  m a t e r i a ł y  z ł o ż o n o  w z i e l n i k u  Z a k ł a d u  B o t a n i k i  I n ­
s t y t u t u  B i o l o g i i  Ś r o d o w i s k o w e j  UŁ.
5.  CHARAKTERYSTYKA MIKOFLORY
P r z e p r o w a d z o n e  b a d a n i a  w y k a z a ł y ,  ż e  f l o r a  g r z y b ó w  m a k r o s k o p o ­
w y c h  j e s t  b o g a t a  i  z r ó ż n i c o w a n a .  O g ó ł e m  w y r ó ż n i o n o  2 1 5  g a t u n k ó w ,  
w t y m  M yxomycete8 w l i c z b i e  5 , A sco m ycetes -  30 , A p h y llo p h o p a le s  -  
4 2 ,  A g a rio a lea  -  116,  L yc o p erd a le a  -  1 1 ,  N id u la r ia le s  -  3 ,  S c le r o -  
d erm ale8  -  1 ,  H ym en ogastra les -  1 ,  D aorym yo eta les  -  2 ,  T re rn e lla le s
-  3 ,  D eu tero m ycetee  -  1 .  N a j w i ę k s z ą  l i c z b ę  g a t u n k ó w  ( 1 5 2 )  z e b r a n o  
w c z ę ś c i  z b l i ż o n e j  swym c h a r a k t e r e m  d o  z e s p o ł u  b o r u  m i e s z a n e g o .  
W y n i k a  t o  z  b o g a t s z e j  r o ś l i n n o ś c i  b o r ó w  m i e s z a n y c h ,  o  c z y m  j u ż  
p i s a l i  D o m a ń s k i  ( 1 9 5 5 )  z  t e r e n u  W i e l k o p o l s k i e g o  P a r k u  
N a r o d o w e g o  i  N e s p i a k  ( 1 9 5 9 )  z B i a ł o w i e s k i e g o  P a r k u  N a r o ­
d o w e g o .  D o m i e s z k a  g a t u n k ó w  d r z e w  l i ś c i a s t y c h ,  j a k :  d ę b u ,  l i p y ,
g r a b u ,  b r z o z y  w d r z e w o s t a n i e  s o s n o w y m  w p ł y w a  n a  z n a c z n e  z w i ę k ­
s z e n i e  r ó ż n o r o d n o ś c i  g a t u n k ó w  g r z y b ó w .  N a t o m i a s t  t a  c z ę ś ć  r e z e r ­
w a t u ,  g d z i e  t e r e n  o p a d a  w k i e r u n k u  s t r u g i ,  z b l i ż o n a  swym c h a r a k ­
t e r e m  do  g r ą d u ,  o k a z a ł a  s i ę  m n i e j  b o g a t a  w g r z y b y ,  b o  s t w i e r ­
d z o n o  t a m  j e d y n i e  72 g a t u n k i .  Z a pe w n e  w p ł y w a  n a  t o  u b o ż s z a  r o ś ­
l i n n o ś ć ,  z b y t  w i l g o t n e  p o d ł o ż e  p r z y  s t r u d z e ,  m i e j s c a m i  b a r d z o  g ę ­
s t e  r u n o  o r a z  p o c h y l e n i e  t e r e n u ,  w s k u t e k  c z e g o  w n i e k t ó r y c h  m i e j ­
s c a c h  z a l e g a  g r u b a  w a r s t w a  s ł a b o  r o z ł o ż o n e j  ś c i ó ł k i  l u b  g l e b a  
j e s t  z u p e ł n i e  j e j  p o z b a w i o n a .  O d m i e n n e  w a r u n k i  s i e d l i s k o w e  d l a  
g r z y b ó w ,  j a k  s i l n e  n a s ł o n e c z n i e n i e ,  m n i e j s z a  w i l g o t n o ś ć  p o d ł o ż a ,  
z a d a r n i e n i e  g l e b y  -  p a n u j ą  n a  p o r ę b i e .  O d n o t o w a n o  t u  5 7  g a t u n k ó w  
g r z y b ó w .  S ą  t o  g ł ó w n i e  g r z y b y  r o s n ą c e  n a  p n i a k a c h  i  m a r t w y c h  g a ­
ł ę z i a c h  o r a z  n a  ś c i ó ł c e .  Co n a j m n i e j  17 g a t u n k ó w  z n a l e z i o n o  n a  
ś c i t e ż k a c h ,  g d z i e  t e r e n  j e s t  c z ę s t o  w y d e p t y w a n y .  Z badari  w y n i k a  
( t a b .  I  ) ,  ż e  m i k o f l o r a  r e z e r w a t u  j e s t  b a r d z o  p o d o b n a  do  m i k o -  
f l o r y  g r ą d ó w  w y s t ę p u j ą c y c h  n a  t e r e n i e  P o l s k i  ś r o d k o w e j .  Aż 187 g a ­
t u n k ó w  w y s t ę p u j ą c y c h  w r e z e r w a c i e  B a b s k  o d n o t o w a n y c h  z o s t a ł o  
w c z e ś n i e j  p r z e z  Ł a w r y n o w i c z  (l-9 7 3  ) w r e z e r w a t a c h  g r ą ­
d o w y c h  t e g o  o b s z a r u  k r a j u .  W ś r ó d  z e b r a n y c h  g r z y b ó w  s ą  g a t u n k i ,  o  
k t ó r y c h  w y s t ę p o w a n i u  z a d e c y d o w a ł  u d z i a ł  w d r z e w o s t a n i e  d ę b u ,
b r z o z y ,  g r a b u ,  s o s n y .  N a l e ż ą  t u t a j  g r z y b y  m i k o r y z o w e ,  t z w .  s y m b i o -  
t . r o f i c z n e  r y z o b i o n t y  ( O r ł o ś  1 9 6 6  ),  z r o d z a j ó w :  B o le tu s ,  X e-  
roaomue, Lecainum , A m anita , L a c ta r iu s  i  R u ssu la . B o g a t ą  b a z ę  p o k a r m o ­
wą w p o s t a c i  d r e w n a  p n i  i  g a ł ą z e k  z a s i e d l a j ą  g a t u n k i  z a l i c z a n e  
do t z w .  s a p r o f i t y c z n y c h  k s y l o b i o n t ó w . G r z y b y  t e  p r z y c z y n i a j ą  s i ę  
do r o z k ł a d u  d r e w n a  s p e ł n i a j ą c  b a r d z o  w a ż n ą  r o l ę  w ś r o d o w i s k u .  Z 
t e j  g r u p y  o d n o t o w a n o  80 g a t u n k ó w ,  w ś r ó d  k t ó r y c h  n a j c z ę ś c i e j  i  n a j ­
l i c z n i e j  w y s t ę p o w a ł y :  Kuehnerom yces m u ta b i l i s ,  Hypholoma f a a o ic u la r e ,  H. 
s u b la t e r i t iu m ,  S tereum  h irsu tu m , S. rugoeum, U s tu lin a  d e u s ta ,  D a ed a leo p -  
s i s  o o n fra g o sa , P lu te u s  a t r i a a p i l l u s  i  C re p id o tu e  v a r i a b i l i s . R ó w n i e ż  
w a ż n ą  r o l ę  s p e ł n i a j ą  g r z y b y  z a s i e d l a j ą c e  ś c i ó ł k ę  i  p r z y c z y n i a j ą ­
c e  s i ę  do j e j  r o z k ł a d u ,  t z w .  s a p r o f i t y c z n e  p e d o b i o n t y .  I c h  p r z e d ­
s t a w i c i e l a m i  w r e z e r w a c i e  s ą  M a o ro lep io ta  p ro c e ra  o r a z  l i c z n e  g a ­
t u n k i  z  r o d z a j ó w :  C o p rin u s, C l i to o y b e ,  C o l ly b ia ,  M arasm ius,  L yooperdon . 
W r e z e r w a c i e  z n a l e z i o n o  r ó w n i e ż  g a t u n k i  p a s o ż y t u j ą c e  n a  p n i a c h  
ż y w y c h  d r z e w ,  j a k :  L a e tip o r ü s  su lp h u re u s , P h e ll in u s  r o b u s tu s ,  P o lyp o ru s  
squamosus i  F is tu l in a  h e p a tio a .
W y d a j e  s i ę ,  ż e  u d z i a ł  ' f i l i a  c o rd a ta  w d r z e w o s t a n i e  n i e  r z u t u ­
j e  b e z p o ś r e d n i o  n a  s k ł a d  m i k o f l o r y .  S t w i e r d z o n o  j e d y n i e  g r z y b y
s a p r o f i t y c z n e  n a  l i p o w y m  d r e w n i e :  H ypoxylon f r a g ifo r m e , N e c tr ia  e in -  
n a b a r in a , U a tu lin a  d e u e ta , Flammulina v e l u t i p e s ,  S a h izo p h y llu m  cormune o -  
r a z  p a s o ż y t u j ą c y  n a  o k a l e c z o n e j  l i p i e  P o ly p o ru s  sqi*amoane. Wy mi e ­
n i o n e  g a t u n k i  s p o t y k a  s i ę  t a k ż e  n a  d r e w n i e  i n n y c h  g a t u n k ó w  d r z e w .  
D u ż a  i l o ś ć  ś c i ó ł k i  l i p o w e j  s z y b k o  u l e g a j ą c e j  p r o c e s o m  m i n e r a l i z a ­
c j i  s t w a r z a  j e d n a k  d o g o d n e  w a r u n k i  d o  r o z w o j u  g r z y b ó w .  J e s t  t o  
z g o d n e  z e  s p o s t r z e ż e n i a m i  Ł a w r y n o w i c z  ( 1 9  7 3 ) ,  p o ­
c z y n i o n y m i  w b a d a n i a c h  m i k o f l o r y  T il io -C a rp in e tu m  a ta o h yeto a u m  a y l -  
v a t i c e a e ,  v a r i a n t  z T i l i a  p l a t y p h y l lo s .
W ś r ó d  z e b r a n y c h  g a t u n k ó w  z w r a c a  u w a g ę  g r u p a  g r z y b ó w  p o d z i e m ­
n y c h ,  z k t ó r y c h  n a j o b f i c i e j  w y s t ę p o w a ł  Elaphomyoea m uriaatua -  z w y ­
k l e  p o d  d ę b a m i  i  Elaphomyoea a a p eru lu a  -  p o d  g r a b a m i .  B a r d z o  c z ę s t o  
o w o c n i k o m  t y c h  g a t u n k ó w  t o w a r z y s z y ł y  s k l e r o c j a  Cenoooooum g r a n if o r -  
me. N a  o w o c n i k a c h  Elaphomyoea m uH oatua  s p o t y k a n o  dwa p a s o ż y t u j ą c e  
n a  n i m  g a t u n k i :  C ordyaepa o a p i ta ta  i  C. o p h io g lo 8 8 o id e a .  W m i e j s c a c h  
n a ś w i e t l o n y c h ,  n a  ś c i e ż k a c h ,  s p o t y k a n o  H ydn otrya  tu la e n e i ,  z a ś  w
5 /u m
Ry s .
Fig.  2.  s tr o b i lo m y c e s  f lo c c o p u s  ( V a h l .  in F i .  Dan. : F r . )  K a r s t .  
a -  f r u c t i f i c a t i o n ,  b - s po re
z a c i e n i o n y c n  t r u d n y  d o  o d s z u k a n i a  g a t u n e k  Genea h ig p id u la .  Z g r u ­
p y  p o d z i e m n y c h  B a a id io m yo ete8  n a t r a f i o n o  r ó w n i e ż  n a  o k a z y  Hymeno- 
g a a te r  te n e r .
Na t e r e n i e  r e z e r w a t u  s t w i e r d z o n o  w y s t ę p o w a n i e  d w ó ch  g a t u n k ó w  
g r z y b ó w  p o d l e g a j ą c y c h  o c h r o n i e  p r a w n e j :  S trc b ilo m y o e 8  f lo o c o p u s  ( r y s .
2 ) i  S p a ra 8 8 ia  o r ia p a .  S tro b ilo m y a e e  f lo a o o p u e  w y s t ę p u j e  p o j e d y n c z o  w 
c a ł y m  k r a j u ,  j e d n a k  d o t y c h c z a s  n i e  z o s t a ł  s t w i e r d z o n y  w j e g o  p ó ł ­
n o c n o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i .  N a  n i ż u  j e s t  r z a d k o  s p o t y k a n y .  C z ę ś c i e j  
p o j a w i a  s i ę  w r e g i o n a c h  g ó r s k i c h .  J e g o  s i e d l i s k i e m  s ą  l a s y ,  g ł ó w ­
n i e  j o d ł o w e  i  ś w i e r k o w o - j o d ł o w e ; r z a d z i e j  j o d ł o w o - b u k o w e . Z n a j d o ­
w a n o  g o  t a k ż e  s p o r a d y c z n i e  w Q u erco-C arp in etum . S t a n o w i s k a  w r e ­
z e r w a c i e  B a b s k  o r a z  k o ł o  W a r s z a w y  -  K a w ę c z y n  i  W y g o d a  ( C  h e  ł -  
c  h  o  w s  k i  1 8 9 8  ) -  s ą  j e d y n y m i  w P o l s c e  ś r o d k o w e j .
6.  ROLA REZERWATU W OCHRONIE GRZYBÓW
J e d n ą  z f o r m  o c h r o n y  p r z y r o d y  j e s t  o c h r o n a  r e z e r w a t o w a .  P o l e ­
g a  o n a  n a  z a b e z p i e c z a n i u  c a ł e g o  s z c z e g ó l n i e  c e n n e g o  o b s z a r u  w r a z  
z j e g o  f l o r ą ,  f a u n ą  a  n a w e t  g l e b ą  i  w o d ą .  P o d l e g a j ą c a  o c h r o n i e  c a ­
ł o ś ć  f l o r y  r o ś l i n  w y ż s z y c h  s t w a r z a  s z c z e g ó l n i e  k o r z y s t n e  w a r u n k i  
r o z w o j u  w i e l u  g a t u n k o m  g r z y b ó w  m i k o r y z o w y c h , a o g r a n i c z o n a  i n g e ­
r e n c j a  c z ł o w i e k a  w r e z e r w a c i e  u m o ż l i w i a  l e p s z e  b y t o w a n i e  l i c z n e j  
g r u p i e  g r z y b ó w  s a p r o f i t y c z n y c h .  R e z e r w a t  B a b s k  z o s t a ł  d o t y c h c z a s  
o p r a c o w a n y  p o d  w z g l ę d e m  f l o r y  r o ś l i n  w y ż s z y c h  o r a z  m s z a k ó w .  Ochro­
n a  r o ś l i n  w y ż s z y c h  n i e  ma s z a n s  p o w o d z e n i a  b e z  j e d n o c z e s n e j  o -  
c h r o n y  i c h  p a r t n e r ó w  m i k o r y z o w y c h  o r a z  g r z y b ó w  s a p r o f i t y c z n y c h ,  
s p e ł n i a j ą c y c h  w a ż n ą  r o l ę  w k s z t a ł t o w a n i u  w a r u n k ó w  a b i o t y c z n y c h  
( Ł a w r y n o w i c z ,  O l a c z e k  19 80 ) .
B o g a t a  f l o r a  g r z y b ó w  w y ż s z y c h  r e p r e z e n t u j ą c a  w s z y s t k i e  n a j ­
w a ż n i e j s z e  j e d n o s t k i  s y s t e m a t y c z n e  j e s t  d o s k o n a ł ą  b a z ą  d y d a k t y c z ­
n ą  do  p r a c y  z e  s t u d e n t a m i .  L i c z n e ,  a  m a ł o  p o z n a n e  g a t u n k i  g r z y b ó w  
m ogą  b y ć  w p r z y s z ł o ś c i  w y k o r z y s t a n e  do  badarf  n a u k o w y c h  n a d  i c h  r o ­
l ą  i  w y k o r z y s t a n i e m  p r z e z  c z ł o w i e k a .  W y s t ę p u j ą  t u  b o w i e m  g a t u n k i  
j a d a l n e ,  j a k  B o le tu s  e d u l i s ,  Leccinum  g riseu m , L. bo ab  rum, Xerocorrrus b a -  
d iu a , X. o h rya e n te ro n , X. 8ubtom ento8U 8,  M a c ro le p io ta  p ro o e ra ,  o r a z  t r u ­
j ą c e :  A m anita p h a l lo id e s ,  A. v e m a ,  A. e i t r i n a ,  a . m u sca ria , A g a ricu s  
xan th oderm a.
R e z e r w a t  j e s t  o s t o j ą  dw óc h g a t ur i k ó w  p r a w n i e  c h r o n i o n y c h :  S t r o -
b ilo m y o ee  f lo a o o p u e  i  S p a ra 8 8 i8  o r ie p a .  P o j a w i a j ą  s i ę  t e ż  g a t u n k i  
r z a d k i e .  N a l e ż ą  d o  n i c h  s z c z e g ó l n i e  i n t e r e s u j ą c e  z e  w z g l ę d u  n a  
s w o j ą  e k o l o g i ę  g r z y b y  p o d z i e m n e ,  j a k :  Elaphomyae8 a s p e r u lu s ,  E. mu- 
r i c a t u s ,  Cenoaoaaum g ra n i form ę, Genea h ia p id u la ,  H ydnotrya tu la s n e i  i  H y- 
m en ogaeter t e n e r  o r a z  p a s o ż y t u j ą c e  n a  o w o c n i k a c h  Elaphomyoe8 m u r i-  
c a tu s  g a t u n k i  C ordyoeps a a p i ta ta  i  C. o p h io g lo s 8 o id e 8 . Na  u w a g ę  z a ­
s ł u g u j e  g a t u n e k  z g r u p y  G a8terom ycete8  Geastrum  ru fe s a e n s .
R e z e r w a t  l i p o w y  B a b s k  j e s t  d o g o d n y m  o b i e k t e m  d o  s t u d i ó w  m i k o -  
l o g i c z n y c h  p o d  w i e l o m a  w z g l ę d a m i .
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8 .  S U MMA R Y
The s t u d i e s  on macromycetes  c a r r i e d  o u t  In Babsk l i n d e n  r e s e r v e  in S k i e r -  
n le w i c e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i n c e  a l l o w e d  t o  d e t e r m i n e  t he  p r e s e n c e  o f  215 s p e ­
c i e s ,  i n c l u d i n g  two s p e c i e s  o f  fungi  b e in g  s u b j e c t  t o  l e g a l  p r o t e c t i o n :  s t r o -  
b i lo m y c e s  f lo c c o p u s  and S p a r a s s i s  c r l s p a ,  and 6 s p e c i e s  o f  s u b t e r r a n e a n  f u n ­
gi : E laphom yces a s p e r u lu s , E. m u r ic a tu s , C enococcum g r a n i fo r m e , Genea h l s -  
p i d u la ,  H yd n o trya  t u la s n e i  and H ym enogaster t e n e r .  No d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  
T i l i a  c o rd a ta  on c o m p o s i t i o n  o f  macromycetes  f l o r a  was o b s e r v e d .  The s p e c i e s  
a r e  p r e s e n t e d  in a t a b .  1 on pages  207- 215 .  H e r b a r i a l  m a t e r i a l s  were  s u b ­
m i t t e d  t o  He rbar iu m o f  t he  Depar tment  o f  Botany in t he  I n s t i t u t e  o f  E n v i r o n ­
mental  B i o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  t o d z .
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